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GLOSARIO 
 
Habitabilidad: El concepto de habitabilidad pone de manifiesto la satisfacción que obtiene 
una persona de un escenario o grupos de escenarios en particular (Mercado, 1998). En este 
sentido la habitabilidad se define como un conjunto de dimensiones psicológicas atribuidas 
a un espacio. Entre estas dimensiones podemos encontrar el hacinamiento, que es descrito 
por Stokols (1978) como un proceso psicológico en el que participan características y 
condiciones individuales así como las condiciones situacionales (físicas o sociales); otra de 
las dimensiones es la privacidad, definida por Altman (1975) como el “control selectivo del 
acceso a uno mismo o al grupo al que uno pertenece” que puede ser entendida como la 
posibilidad que tiene el individuo de controlar o regular selectivamente la interacción deseada 
y prevenir la no deseada dentro de un contexto socio-ambiental. También se describen 
dimensiones físicas de la habitabilidad como la temperatura, la iluminación, el ruido, y la 
profundidad, entendida esta última como el número de puertas que deben trasponerse para 
llegar al lugar más lejano de una casa (Hillier y Hanson, 1988). 267.400 
Vivienda: La vivienda en un sentido amplio se entiende como un bien complejo que satisface 
un amplio conjunto de necesidades, le corresponde garantizar la protección y abrigo frente al 
medio físico y social, la separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y 
cumplir con funciones básicas para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la 
preparación y consumo de alimentos, el aseo personal, el reposo, la recreación, la procreación 
y la crianza. El acceso a esta constituye un proceso continuo de transformación, participación 
y cambio social que incrementa la libertad y el bienestar de las personas, en la medida en que 
contribuye al desarrollo de sus potencialidades, a la ampliación de sus capacidades y a la 
acumulación de riqueza. De esta manera, el acceso a la vivienda configura una de las 
estrategias más importantes de la política social que intervienen en el avance de otras 
dimensiones fundamentales del bienestar y por ende en el crecimiento económico y en el 
desarrollo de un país. 
La vivienda, por sus características, representa un bien que ocupa un lugar relevante entre las 
preocupaciones y necesidades de la población, pues constituye un bien primario de defensa 
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ante los rigores climáticos, de intercambio social, sirve para el uso y desarrollo familiar, 
constituye un mejoramiento de los estándares sociales, es una inversión durable y transable. 
Déficit de Vivienda: Hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con 
material precario o inestable, hogares que comparten con otros la vivienda y hogares que 
residen en viviendas con hacinamiento no mitigable (déficit cuantitativo), hogares que 
habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con pisos inadecuados; 
hogares con hacinamiento mitigable; hogares que habitan en viviendas con servicios 
inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los 
alimentos (déficit cualitativo) 
 
Vivienda Saludable: Lugar confortable, seguro y armónico para vivir y convivir, Un espacio 
vital y necesario para el desarrollo de cada persona y toda la familia, Un espacio íntimo en el 
que se comparten momentos importantes, se estrechan relaciones afectivas y se fortalece el 
núcleo familiar. 
Desarrollo Sostenible: El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos fundamentales: el concepto 
de «necesidades», en particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería 
otorgar prioridad preponderante; la idea de limitaciones impuestas por el estado de la 
tecnología y la organización social a la capacidad de medio ambiente para satisfacer las 
necesidades presentes y futuras. 
Bienestar: Estado vital de una persona caracterizado por estar satisfecho con la propia vida, 
experimentar con frecuencia emociones positivas y disfrutar de una salud física y psíquica 
ajustada a las propias expectativas. 
Territorio: El territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el 
desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los 
ámbitos cultural, social, político o económico; es un referente empírico, pero también 
representa un concepto propio de la teoría.  
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Hacinamiento: Aglomeración de personas en un espacio reducido o cuya superficie no es 
suficiente para albergar a todos los individuos de manera segura y confortable. 
Déficit Cualitativo: El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que 
presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a 
la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de 
servicios públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional. La calidad de los 
pisos de la vivienda es uno de los aspectos a tener en cuenta en este tipo de deficiencia, pues 
si estos no están recubiertos de un material de calidad, la vivienda presenta insuficiencia. Se 
considera que cualquier vivienda cuyo piso está en tierra o arena, no ofrece condiciones 
mínimas de habitabilidad a las personas que la ocupan. Esta clasificación aplica para las áreas 
urbanas y rurales. 
Déficit Cuantitativo: El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que 
la sociedad debe construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre 
las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la 
comparación entre el número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes. El monto 
en el cual los hogares superen las viviendas es lo que en la gran parte de la literatura se 
designa como déficit cuantitativo. Dentro de este componente del déficit se encuentran 
viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes; además, se 
incluyen consideraciones como los materiales utilizados en la construcción de las paredes 
exteriores de las viviendas, por tener un trasfondo de índole cuantitativo, ya que viviendas 
construidas con materiales transitorios o precarios no permite la estabilidad de la vivienda ni 
cumple con el objeto de brindar protección y abrigo a sus moradores. Igualmente, dado su 
carácter perecedero deben remplazarse por nuevas viviendas, que cumplan con los requisitos 
mínimos exigidos. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
El área de la ingeniería es muy importante dentro del componente económico de la empresa 
debido a esto se debe revisar, mejorar y fortalecer aquello que pueda ser objetivo en la 
optimización de recursos y productividad de la casa a través de la fundación.  Al aplicar lo 
mencionado, podemos servir de una buena base para la aplicación de mejoramientos de 
viviendas que tiene como fin de optimar la calidad de vida de estas familias serán 
beneficiadas a través de los buenos comportamientos que han presentado los trabajadores y 
así poder hacer partícipe de los concursos que se pueden obtener a través de la Caja de 
Compensación del Magdalena (Cajamag). 
Teniendo presente este objetivo, se puso en marcha este proyecto priorizando dentro de cada 
vivienda aquello que sea de mayor utilidad, con esto, se tienen en cuenta las condiciones de 
habitabilidad de cada familia y que los trabajadores tengan tres o más años prestando su 
servicio dentro de la compañía. 
Actualmente, se estarán realizando visitas por familia ejecutando un planteamiento por cada 
vivienda y así, poder diseñar un presupuesto y un plano arquitectónico; se van añadir 
imágenes fotográficas del antes y después de haber realizado cada mejoramiento. Con las 
encuestas realizadas se pretenden mostrar gráficas que midan en que situaciones se encuentra 
cada familia. La realización de los mejoramientos se tiene estipulado entre tres semanas y la 
construcción de vivienda nueva un aproximado de siete semanas. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que están inscritos a las 
fincas de la compañía TECBACO S.A. a través del programa de subsidio de vivienda que 
ofrece Cajamag a sus afiliados en zona rural. 
2.2. Objetivos Específicos 
 
• Analizar el déficit cualitativo y cuantitativo de los inmuebles en los que habitan los 
trabajadores. 
 
• Realizar diseños y presupuestos detallados, realistas y fáciles de implementar que 
contemplen las actividades a realizar en los mejoramientos.  
 
• Mejorar las condiciones de habitabilidad y así poder motivar al trabajador para que 
participe en estos beneficios a través de la empresa.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los proyectos de ingeniería son capaces de resolver problemáticas o incidentes que han 
podido presentarse y ser identificados, lo cual mejora las condiciones de vida de la población 
en especial a los sectores de menor desarrollo que tiene nuestra región. La vivienda tiene 
mucha importancia ya que influye directamente en las condiciones de vida del individuo y 
afecta de una u otra forma la conducta humana.  
Al exponer el proyecto propuesto en el presente documento se busca elevar el afecto que se 
presenta en cada hogar y mejorar las condiciones de habitabilidad entre las familias donde 
puedan sentirse seguros del lugar o espacio donde viven, puedan tener espacios de privacidad 
entre padres e hijos, mejoren sus condiciones de salud e higiene, que las características de 
cada vivienda tengan en lo posible las condiciones mínimas para ser habitables y convivir en 
un ambiente sano y familiar. Las actividades a emplear en este proyecto se deben ejecutar en 
completo orden y certeza para así evitar de manera significativa el atraso de los tiempos 
establecido en la programación de la obra, esto conlleva a la corrección de manera inmediata 
de aquellas anomalías que se puedan presentar para así evitar el sobre costo de la obra y 
resultados perjudiciales más adelante.  
Con la implementación de este proyecto las familias se verán favorecidas en diferentes 
aspectos antes mencionados y así plantear un presupuesto detallado donde no se escapen 
actividades adicionales y se busque desarrollar una obra reservando la economía de la misma. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
4.1. Nombre de la empresa 
Fundeban (Fundación Social de Tecbaco S.A.) 
4.2. Información básica 
 
La fundación social de Tecbaco S.A. (FUNDEBAN), NIT. 800.052.153 – 3, se dedica a servir 
a la comunidad a través de sus proyectos de convivencia familiar servicios de asistencia de 
bienestar social, eco 
nómico, ambiental y cultural, así como la promoción y desarrollo de sus obras de 
infraestructura. 
4.3. Reseña histórica 
La Fundación Social de Tecbaco S.A., fue fundada en la ciudad de Santa Marta el 30 de 
diciembre de 1988 teniendo como propósito principal contribuir con el buen desarrollo de las 
condiciones de vida de los habitantes de las comunidades en donde la comercializadora 
Tecbaco (Técnicas Baltime de Colombia S. A.) tiene razón social. 
Desde sus inicios la fundación tiene como propósito incentivar en los niños, niñas, jóvenes y 
adultos promover actitudes positivas que logren superar sus propias expectativas para que en 
un futuro se conviertan en líderes y se logren desempeñar varias áreas del saber, así mismo, 
lograr mediante proyectos de infraestructura el mejoramiento de escenarios deportivos, 
recreativos y culturales que ayuden a la formación de niños y jóvenes que sirvan como un 
instrumento para la organización comunitaria. 
4.4. Misión 
Propiciar el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida en las regiones donde C. I. 
Técnicas Baltime de Colombia S. A. y sus productores afiliados hacen presencia, mediante 
la participación comunitaria hacia un proceso social transformador, a través de nuestras líneas 
de acción 
4.5. Visión 
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En el 2025, FUNDEBAN será reconocida a nivel regional y nacional por su impacto social, 
ambiental y económico en las zonas donde C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. y sus 
productores afiliados hacen presencia. 
4.6. Valores Institucionales  
 
Integridad Y Transparencia: Actuamos en todo momento bajo un compromiso personal 
dentro del marco de la ética, el respeto, la honestidad, la confianza, la transparencia y la 
equidad de acuerdo a los principios morales. 
Servicio A La Comunidad: Es de nuestro interés conocer las necesidades de las 
comunidades en las áreas de influencia para brindar estrategias que les permitan mejorar sus 
condiciones y calidad de vida. 
Solidaridad: Buscamos la cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional que 
permita impulsar el desarrollo social de las comunidades en las regiones de influencia. 
4.7. Organigrama De La Empresa  
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Ilustración 1: Estructura organizacional Fundeban. 
 Fuente: Suministrado por documentos de la empresa. 
 
4.8. Contacto De La Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carrera: kilómetro 2 vía Gaira - Tecbaco 
Edificio:  Fundeban  
Santa Mara - Colombia PBX: 4329900  
Correo:  info@fundeban.com 
Página Web: www.fundeban.com 
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5. FUNCIONES DEL PRACTICANTE 
 
Dentro de las funciones desarrolladas en el cargo de Practicante de Ingeniería Civil se 
encuentran las siguientes:   
• Desarrollar presupuestos y planos arquitectónicos para mejoramientos de 
viviendas de Cajamag. 
 
• Interventor en las obras ejecutadas por Fundeban en los departamentos del 
Magdalena y La Guajira. 
 
• Tener buenas relaciones interpersonales con compañeros de trabajo y 
superiores jerárquicos.  
 
• Visitar el lugar o sector donde se pretende intervenir un proyecto. 
 
• Desarrollar presupuestos y planos arquitectónicos para el proyecto 
mejoramiento de viviendas realizado por la fundación. 
 
• Verificar el cumplimiento de la ejecución de las obras. 
 
• Revisión de presupuestos de proyectos a ejecutar. 
 
• Cumplir con los requisitos de seguridad en la ejecución de proyectos. 
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6. DIAGNÓSTICO 
 
Existe un enorme desafío en el cierre de la brecha de la desigualdad existente en el 
Departamento del magdalena  y comunidades como: Varela, Candelaria, Rio Frio, Caño 
Mocho, Gran Vía no están exentas del mismo; en materia de vivienda hay grandes retos 
relacionados con su pertinencia y calidad que impiden que los trabajadores de las fincas 
tengan mayores niveles de productividad y es que dicho fenómeno ocasionado por el bajo 
poder adquisitivo genera poca oportunidad a los  empleados de satisfacer necesidades básicas 
tales como una vivienda digna; y es que según lo expresado por la CEPAL “Comisión 
Económica  para América Latina y el Caribe” en su informe de “ Escalafón de la 
competitividad de los departamentos de Colombia  2017”, Magdalena es uno de los 
Departamentos del país con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas lo cual va 
relacionado con el desempeño que puede lograr un empleado de alguna empresa. 
Realizando visitas a los empleados de las fincas ubicadas en cada una de las comunidades 
antes mencionadas pertenecientes al Departamento del Magdalena que serán beneficiaros de 
mejora y construcción de vivienda, se pudo efectuar una observación cualitativa y 
cuantitativa de cada vivienda lo cual deja ver el gran reto que tiene FUNDEBAN al contribuir 
en el desarrollo y bienestar de estos empleados.  
En cada una de las visitas a las viviendas, se analizó aspectos importantes como: condiciones 
de habitabilidad, riesgos de higiene, aspectos físicos, calidad de las viviendas y terrenos 
pertenecientes a los empleados. 
Para el diagnostico que se mostrará a continuación se realizó a través de una encuesta (mirar 
anexo al final) a 50 empleados de las fincas que hacen parte de la compañía Tecbaco S.A. 
donde se dieron a conocer las características en las cuales estas personas poseen sus viviendas 
y los materiales de la misma. 
Los diagnósticos encontrados fueron los siguientes: 
• Empleados con viviendas en situación de déficit Cualitativo. 
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Gráfica 1. Habitaciones de las viviendas.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
La anterior grafica muestra las condiciones de las habitaciones de las casas de los empleados 
ubicados en los diferentes corregimientos, aunque la mayoría cuentan con iluminación esta 
no está en óptimas condiciones para ser utilizada, las paredes, pisos y puertas se encuentran 
en estado de deterioro además de ser materiales que garanticen estabilidad puede verse 
comprometida en el momento que llegue a ocurrir algún tipo de fenómeno externo por poseer 
materia prima poco resistentes. 
En muchos casos las familias viven en hacinamiento por las condiciones en que están los 
materiales, hay viviendas que poseen únicamente 2 cuartos para ser compartido entre 5 
personas, la falta de una estabilidad económica puede ser un factor principal para que las 
familias puedan verse obligadas a vivir en condiciones precarias que perjudique espacios de 
privacidad y puedan convivir sin inconformidades. 
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Gráfica 2. Cocina de la vivienda.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro de cada uno de los elementos que componen una vivienda, la cocina es pieza clave 
debido a su importancia relacionada con el bienestar de las personas. La falta de una cocina 
o su construcción con materiales no adecuados no ofrece las condiciones de higiene y sanidad 
a sus moradores, ya que esta puede provocar la generación de enfermedades, proliferación 
de roedores que pueden generar problemas para la salud, en tal sentido la falta de elementos 
que garanticen el buen estado de una cocina, ocasiona el ser diagnosticada en déficit 
cualitativo debido a las descripciones anteriormente mencionadas.  
En la gráfica se puede evidenciar que la mayoría de las viviendas no cumplen con lo 
establecido, así mismo, aunque algunas indican contener paredes, mesón y gabinetes, dichas 
piezas se encuentran en mal estado. 
Para que una vivienda sea habitable, debe cumplir con diferentes elementos que permitan la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 
En el anexo al final de las páginas se podrá observar detalladamente las condiciones de 
higiene de las cocinas con material fotográfico.  
• Empleados con viviendas en situación de déficit cuantitativo, viviendas con 
materiales inadecuados, desechables, y vulnerables a factores externos. 
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Gráfica 3. Material de construcción de las viviendas.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la gráfica anterior, se puede analizar y observar que el material predominante en el exterior 
de las viviendas es el Bahareque, que es un material transitorio y precario proveniente de la 
caña, el material del techo y de la puerta principal y puerta trasera, es de Zinc, lo cual no es 
el material indicado para las puertas.  
 
Gráfica 4. Baños de las viviendas. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los factores que más se tuvo en cuenta fue el estado de los baños ya que este contiene 
muchos elementos que hacen que una vivienda sea habitable, dentro de los componentes que 
se analizaron, se puede detallar que la respuesta predominante fue la palabra NO, lo cual da 
a entender que la mayoría de los empleados encuestados no cuentan con saneamiento básico, 
lo que al igual que la cocina, puede causar la proliferación den plagas y enfermedades.  
 
• Falta de información sobre las condiciones de habitabilidad en que se encuentra cada 
familia la cual dificulta la realización de presupuestos y diseños que conlleven un 
proceso constructivo adecuado. 
 
Dentro de las visitas se pudo observar que no existía antecedentes sobre las condiciones en 
las que viven los empleados, que debido a la encuesta es que se pudo constatar y dar veracidad 
al déficit de viviendas existentes. 
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7. PROPUESTA 
 
Ser una empresa socialmente responsable es un reto, siendo que los temas de sostenibilidad 
y responsabilidad social fueron introducidos en la época  de los ochentas al ver el estado 
deplorable y condiciones de trabajo inhumanas en las que muchas empresas sometían a sus 
empleados, hoy en día toda empresa que desee ser más productiva, reconocida y galardonada, 
debe cumplir con dicho componente ya sea con su entorno y/o  en el bienestar de sus 
empleados y es que para empresas como FUNDEBAN que a lo largo del tiempo se ha 
preocupado por el bienestar social de sus empleados, esto representa un reto, debido a la 
disparidad latente en las comunidades en las cuales se encuentra presente, lo cual representa 
un desafío a corto y largo plazo al tratar de contribuir  al cierre de brecha de la desigualdad 
que ha azotado a estas comunidades del Departamento desde épocas de inmemorables.  
• Realizar estudios de Plan de Ordenamiento Territorial en los lotes de los empleados 
que serán beneficiados por construcción de vivienda.  
• Priorizar temas de saneamiento en cada vivienda que permitan mejorar las 
condiciones de habitabilidad de cada familia. 
• Registro fotográfico para evidenciar las condiciones iniciales y finales después de 
cada mejoramiento (Anexos). 
• Planos arquitectónicos actual y a mejorar de la vivienda (Anexos). 
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8. CRONOGRAMA 
 
Para el desarrollo del cronograma se analizó la encuesta mencionada anteriormente donde 
solo 16 familias fueron las aplicadas a mejoramientos de viviendas y/o construcción de 
vivienda nueva, entre estas personas fueron escogidas para gozar del beneficio, Edín 
Rodríguez por mejoramiento de vivienda y Nelson Rodríguez por construcción de vivienda 
nueva.  
El cronograma de actividades a ejecutar tendrá un proceso de cinco fases; la primera donde 
se procede a socializar en las fincas de la compañía el plan de mejoramiento que ofrece 
Cajamag con los requisitos que exigen para poder hacer partícipe y procedente a ello las 
encuestas para conocer las condiciones de habitabilidad de cada trabajador, una segunda 
etapa donde se analiza que todo esté en regla y que el trabajador conlleve un buen proceso 
laboral procediendo a seleccionar y socializar con la familia (parejas) para que estén al tanto 
de este proceso, en la tercera fase se visitan las viviendas de los trabajadores a participar en 
este proyecto para así poder plasmar los presupuestos, planos y documentos que serán 
enviados a Cajamag, ya en la cuarta fase los trabajadores escogidos por el programa de 
subsidio de vivienda se les pasará a socializar y ejecutar lo plasmado en cada presupuesto 
teniendo en cuenta que en la última fase se presentarán evidencias del antes y después que 
tendrá cada proceso de mejoramiento.  El plan en todo momento tendrá apoyo psico-social 
por parte de las gestoras sociales de zona bananera de la fundación. 
A continuación, se presentan los dos cronogramas: 
Fases del proceso: 
1. Socialización del proyecto a realizar con trabajadores de fincas. Encuestas a trabajadores. 
2. Revisar documentos, evaluar condiciones de trabajadores y selección de beneficiarios. 
Socialización del proyecto con las familias beneficiadas. 
3. Visitas a las viviendas. Realización de presupuestos y planos de los mejoramientos a 
realizar. 
4. Socialización y ajuste de presupuestos. Ejecución y control de actividades. 
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5. Finalización y entrega del mejoramiento, encuesta de satisfacción a cada familia 
beneficiada. 
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8.1. Cronograma Mejoramiento De Vivienda Edin Rodríguez 
 
 
8.2. Cronograma Construcción De Vivienda Nueva Nelson Rodríguez 
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9. PRESUPUESTO  
 
9.1. Presupuesto Edin Rodríguez 
 
ITEMS DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1 Trazado y replanteo M2 60 1.900$                         114.000$                    
1,2 Demolicion de muros en bloque M2 2 15.400$                       30.800$                      
1,3 Demolición de placa de piso en concreto, de espesor variable. Incluye cargue, retiro y transporte. M2 5 15.400$                       77.000$                      
1,4 Excavacion para Zapata 1.0x1.0x1.0m  M3 1 64.000$                       64.000$                      
SUBTOTAL 285.800$                    
2,0 EXCAVACIÓN
2,1 Excavacion viga de cimentacion (30X30) ML 11 7.000$                         77.000$                      
2,2 Excavacion para posa de residuos solidos (Ø=2,2M ; H=2,2 M) M3 2 56.000$                       112.000$                    
SUBTOTAL 189.000$                    
3,0 RELLENO Y NIVELACION
3,1 Relleno y compactación con material seleccionado h:30cm M2 15 42.000$                       630.000$                    
SUBTOTAL 630.000$                    
4,0 ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO 
4,1 Viga de amarre sobre muro 0.12x0.20, 4 Varillas De 3/8" Estr 1/4" @.20cm ML 11 70.500$                       775.500$                    
4,2 Viga de cimentacion de 30x30, 6 Barras #4 Estr 3/8@20cm ML 11 85.600$                       941.600$                    
4,3 Plantilla base en conceto 2500 Psi (Esp=6 Cm) M2 15  $                       45.000 675.000$                    
4,4 Losa de 1.0x1.0x0.12m  reforzado con parrilla de 1/2" @0.15m ambas caras UND 1 78.000$                       78.000$                      
4,5 Pedestales concreto 3000 PSI de 0,45x0,45x0,3m UND 1 55.000$                       55.000$                      
4,6 Columna de 0,30x0,30 m 3000 PSI. Con 6 barras # 6 y estribos de 3/8" @0.15m ML 3 110.000$                     330.000$                    
4,7 Columnetas de refuerzo de muro 0.12x0.20, 4 Varillas #3 Estr 1/4@20cm (h=2,4m) UND 4 75.000$                       300.000$                    
4,8 Armado y fundida de posa de residuos solidos (Ø=2,2M ; H=2,2 M) UND 1 1.550.000$                 1.350.000$                
4,9 Zapata (1x1x0,60)  Parilla de 1/2"@0.10 en ambos sentidos UND 1,00 210.000$                     210.000$                    
SUBTOTAL 4.715.100$                
5,0 MAMPOSTERIA
5,1 Muros en bloque hueco de cemento Esp=0,10 m M2 30 42.000$                       1.260.000$                
5,2 Sobrecimiento en ladrillo común cocido (h=0,3m) ML 11 25.000$                       275.000$                    
SUBTOTAL 1.535.000$                
6,0 DOTACION
6,1 Combo sanitario sin pedestal Blanco Corona (Opcional), incluye accesorios de ducha UND 1 370.000$                     370.000$                    
SUBTOTAL 370.000$                    
7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
7,1 Puntos luces de 110 V UND 5 71.000$                       355.000$                    
7,2 Puntos toma corriente dobles de 110V UND 7 62.400$                       436.800$                    
7,3 Puntos de interruptores dobles de 110V UND 3 59.000$                       177.000$                    
7,4 Puntos de interruptores sencilloss de 110V UND 2 42.000$                       84.000$                      
7,5 Suministro e instalaciones de cable #12 en tuberia conduit ML 48 9.300$                         446.400$                    
7,6 Suministro e instalación de tablero de 4 circuito, incluye polo tierra UND 1 280.000$                     280.000$                    
SUBTOTAL 1.779.200$                
8,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8,1 Instalación acometida de desague de 4" ML 17,5 32.450$                       567.875$                    
8,2 Instalación acometida de desague de 2" ML 3,5 28.950$                       101.325$                    
8,3 Instalación acometida de agua potable de 1/2"para (sanitarios, griferias Lavamanos, tanque elevado y motobomba ) ML 15 28.500$                       427.500$                    
8,4 Instalación acometida de agua potable de 3/4" ML 12 25.950$                       311.400$                    
8,5 Punto de agua potable de 1/2" UND 2 85.000$                       170.000$                    
8,6 Punto de desague de 2" UND 3 61.250$                       183.750$                    
8,7 Puntos sanitarios 4" UND 1 65.800$                       65.800$                      
8,8 Construccion de registro de 40x40x40cm incluye tapa UND 2 85.000$                       170.000$                    
SUBTOTAL 1.997.650$                
9,0 CUBIERTA
9,1 Suministro e instalacion Teja Zinc retirada en cuartos (incluye ganchos galvanizado, amarre y perfil para soporte) M2 15 45.000$                       675.000$                    
SUBTOTAL 675.000$                    
COSTO DIRECTO 12.176.750$              
ADMINISTRACION 5%  $                    608.838 
IMPREVISTO 5% 608.838$                    
UTILIDAD 5% 608.838$                    
IVA 19% 115.679$                    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 14.118.942$  
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9.2. Presupuesto Nelson Rodríguez 
 
ITEMS DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1 Trazado y replanteo M2 71 1.800$                127.800$                    
1,2 Desmonte y montaje de techo en Zinc y pórticos den madera GLB 1 370.000$           370.000$                    
1,3 Demolicion de muros en bloque M2 9 15.400$             138.600$                    
1,4 Demolición de placa de piso en concreto, de espesor variable. Incluye cargue, retiro y transporte. M2 25 15.400$             385.000$                    
SUBTOTAL 1.021.400$                
2,0 EXCAVACIÓN
2,1 Excavacion viga de cimentacion (30X30) ML 60 7.000$                420.000$                    
2,2 Excavacion para posa de residuos solidos (Ø=2,2M ; H=2,2 M) M3 2 56.000$             112.000$                    
2,3 Excavacion para Zapata 1.0x1.0x1.0m  M3 1 64.000$             64.000$                      
SUBTOTAL 596.000$                    
3,0 RELLENO Y NIVELACION
3,1 Relleno y compactación con material seleccionado h:20cm M2 71 35.000$             2.485.000$                
SUBTOTAL 2.485.000$                
4,0 ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO 
4,1 Losa de meson de Esp: 0.06 reforzado en parrilla de 1/2" @0.14m ambas caras M2 4,5 62.000$             279.000$                    
4,2 Viga de amarre sobre muro 0.12x0.20, 4 Varillas De 3/8" Estr 1/4" @.20cm ML 60 70.500$             4.230.000$                
4,3 Columnetas de refuerzo de muro 0.12x0.20, 4 Varillas #3 Estr 1/4@20cm (h=2,5m) UND 12 75.000$             900.000$                    
4,4 Viga de cimentacion de 30x30, 6 Barras #4 Estr 3/8@20cm ML 60 81.000$             4.860.000$                
4,5 Plantilla base en conceto 2500 Psi (Esp=6 Cm) M2 71  $              43.000 3.053.000$                
4,6 Armado y fundida de posa de residuos solidos (Ø=2,2M ; H=2,2 M) UND 1 1.550.000$       1.550.000$                
4,7 Zapata (1x1x0,60)  Parilla de 1/2"@0.10 en ambos sentidos UND 1 210.000$           210.000$                    
4,8 Pedestales concreto 3000 PSI de 0,45x0,45x0,3m UND 1 55.000$             55.000$                      
4,9 Columna de 0,30x0,30 m 3000 PSI. Con 6 barras # 6 y estribos de 3/8" @0.15m ML 3 110.000$           330.000$                    
4,10 Losa de 1.0x1.0x0.12m  reforzado con parrilla de 1/2" @0.15m ambas caras UND 1 78.000$             78.000$                      
SUBTOTAL 15.545.000$              
5,0 MAMPOSTERIA
5,1 Muros en bloque hueco de cemento Esp=0,10 m M2 130 41.000$             5.330.000$                
5,2 Sobrecimiento en ladrillo común cocido (h=0,2m) ML 60 25.000$             1.500.000$                
SUBTOTAL 6.830.000$                
6,0 PAÑETES Y ENCHAPES
6,1 Pañete allanado muros ambas caras (proporcion 1:5) M2 120 12.000$             1.440.000$                
6,2 Suministro e instalacion Pared Cerámica Jaya 20.5x30.5 cm Blanca Corona (h=1,3 m) (Piso opcional) M2 10 51.000$             510.000$                    
SUBTOTAL 1.950.000$                
7,0 DOTACION
7,1 Combo sanitario sin pedestal Blanco Corona (opcional), incluye accesorios de ducha UND 1 370.000$           370.000$                    
SUBTOTAL 370.000$                    
8,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
8,1 Puntos luces de 110 V UND 8 71.000$             568.000$                    
8,2 Puntos toma corriente dobles de 110V UND 8 62.400$             499.200$                    
8,3 Puntos de interruptores sencillos de 110V UND 1 43.000$             43.000$                      
8,4 Puntos de interruptores dobles de 110V UND 5 43.000$             215.000$                    
8,5 Suministro e instalaciones de cable #12 en tuberia conduit ML 60 9.200$                552.000$                    
8,6 Suministro e Instalacion de Caja de ocho (4) circuitos UND 1  $           250.000 250.000$                    
SUBTOTAL 2.127.200$                
9,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9,1 Instalación acometida de desague de 4" ML 10 32.450$             324.500$                    
9,2 Instalación acometida de desague de 2" ML 3,5 28.950$             101.325$                    
9,3 Instalación acometida de agua potable de 1/2"para (sanitarios, griferias Lavamanos, tanque elevado y motobomba ) ML 20 28.500$             570.000$                    
9,4 Instalación acometida de agua potable de 3/4" ML 15 25.950$             389.250$                    
9,5 Punto de agua potable de 1/2" UND 2 85.000$             170.000$                    
9,6 Punto de desague de 2" UND 3 61.250$             183.750$                    
9,7 Puntos sanitarios 4" UND 1 65.800$             65.800$                      
9,8 Construccion de registro de 40x40x40cm incluye tapa UND 2 85.000$             170.000$                    
SUBTOTAL 1.974.625$                
10,0 CUBIERTA
10,1 Suministro e instalacion Teja Zinc (incluye ganchos galvanizado, amarre y perfil para soporte) M2 50 48.000$             2.400.000$                
SUBTOTAL 2.400.000$                
11,0 CARPINTERIA METÁLICA
11,1 Suministro e instalacion de Ventana de aluminio de 1,2x1m incluye reja protectora UND 3 180.000$           540.000$                    
11,2 Suministro e instalacion de Ventana de ventilación en aluminio de 0,5x0,3m para baño UND 1 60.000$             60.000$                      
SUBTOTAL 600.000$                    
12,0 PUERTAS
12,1 Suministro e instalacion de puertas metálica UND 2 320.000$           640.000$                    
12,2 Suministro e instalacion de puerta PVC UND 1 210.000$           210.000$                    
SUBTOTAL 850.000$                    
13,0 PISOS
13,1 Piso cerámico Mancora Ard 33,8x33,8 cm café Corona (opcional) M2 7 52.000$             364.000$                    
SUBTOTAL 364.000$                    
COSTO DIRECTO 37.113.225$              
ADMINISTRACION 5%  $                 1.855.661 
IMPREVISTO 5% 1.855.661$                
UTILIDAD 5% 1.855.661$                
IVA 19% 352.576$                    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 43.032.784$  
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El presupuesto del beneficiario Edín Rodríguez consta de la ampliación de la vivienda con 
un cuarto nuevo, construcción de unidad sanitaria completa, zona de labores, mejorar las 
redes internas de energía ya que se encuentran expuestas en toda la vivienda, así mismo, la 
construcción de un tanque elevado que pueda suministrar agua a la casa y la unidad sanitaria. 
El presupuesto de nelson Rodríguez consta en demoler por completo la casa de bahareque y 
realizar la cimentación de toda la vivienda contando con sala-comedor, cocina, cuartos, baño 
y tanque elevado, la realización de un mesón y una barra de cocina, en ambos casos las 
unidades sanitarias estarán contempladas de pozas sépticas. 
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10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Se escogieron dos mejoramientos para trabajar, el primero es mejoramiento de vivienda al 
beneficiario Edin Rodríguez donde posee un saneamiento básico muy deteriorado por este 
encontrarse hecho en plásticos y palos de madera teniendo un aspecto desagradable y poco 
higiénico, en segunda instancia la construcción de vivienda nueva del beneficiario Nelson 
Rodríguez que conserva su vivienda en condiciones muy complejas por estar levantada en 
bahareque y plástico, con esto, se busca la construcción en su totalidad de la vivienda y así 
esta familia pueda convivir en una vivienda saludable.   
 
10.1. Estudios De Plan De Ordenamiento Territorial 
 
La realización de los estudios de plan de ordenamiento territorial a las vivienda será 
verificado a través de la adquisición de la licencia de mejoramiento o construcción de 
vivienda, con esto, se deja plasmada las condiciones actuales en la que se encuentra viviendo 
la familia teniendo en cuenta si la residencia cumple o no con las Normas Sismo 
Resistente(NSR-10), el material de la cual está hecha la vivienda, el tipo de mampostería que 
se usó para su levante, el tipo de cimentación que posee la misma y el tiempo en que fue 
fundada. Con todo esto, las viviendas que carezcan de nomenclatura serán registrada ante la 
secretaria de planeación del municipio quién es el ente encargado del seguimiento de las 
políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del sector.  
10.2. Priorizar Temas De Saneamiento En Cada Vivienda 
 
El saneamiento básico es uno de los temas más importantes que debe existir en la vivienda, 
mediante estos proyectos de mejoramiento se tiene como eje principal la parte de 
saneamiento para así contrarrestar cualquier tipo de enfermedades, según lo expresado por la 
ASS “organización mundial de salud” en su informe de “Relación del agua, el saneamiento 
y la higiene con la salud”, el saneamiento es uno de los principales motores de la salud pública 
teniendo en cuenta que sin importar las condiciones de vida cualquier familia que tenga 
acceso a instalaciones sanitarias adecuadas se habrá ganado una importante batalla contra 
todo tipo de enfermedades. 
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El saneamiento básico en este caso el lugar de baño y/o cocina se pretende mejorar o construir 
en su totalidad a toda vivienda que lo necesite, esta es una de las principales obligaciones que 
tiene el proyecto a pesar de que para algunas familias su importancia sea el cambio o mejora 
de fachadas y continuar con el baño que fue realizado improvisadamente con plásticos o 
materiales inadecuados. En los planos se verán plasmadas los cambios que poseen estas 
viviendas. 
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11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Como resultado de los análisis cualitativos y cuantitativos de las viviendas de los empleados de la 
compañía, se puede concluir que en las comunidades en las cuales el cultivo de banano es 
predominante viven en situaciones vulnerables y desiguales, lo cual, no les permite desarrollar una 
vida en la que puedan satisfacer las necesidades básicas debido al bajo poder adquisitivo que se 
presenta,  así mismo, deja en evidencia el reto al que se enfrentan grandes compañías al tratar de 
contribuir al cierre de la brecha de la pobreza latente en sus empleados . 
Por otro lado, muestra el compromiso e interés que ha expresado dicha compañía al otorgar este 
tipo de beneficios debido a la relación motivación-producción, a mayor satisfacción en las 
necesidades básicas del empleado mayor será su rendimiento y productividad en sus actividades 
diarias y así mismo, incide en la producción de la empresa ya que esta también se ve beneficiada. 
Toda empresa es socialmente responsable de su entorno y del entorno en el que el empleado se 
desarrolla y convive, es importante identificarlos y darle solución como se ve plasmado en el 
anterior proyecto, el cual observó los déficits presentados en las viviendas y como afectaban al 
empleado física y psicológicamente, y mediante propuestas se desarrollaron presupuestos, planos 
y cronogramas donde se brindará pronta solución en el mejoramiento de vivienda con ayuda del 
programa implementado por Cajamag.  
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13. ANEXOS 
 
• Condiciones de Vivienda Edin Rodríguez 
 
Imagen 1. Condiciones sala- cocina.  
 
Imagen 2. Condiciones zona de labores y 
baño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Imagen 3. Condiciones área de cocina.  
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• Condiciones de vivienda Nelson Rodríguez 
 
 
Imagen 1. Exterior de la vivienda.                                        Imagen 2. Condiciones patio de la vivienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Condiciones internas de la vivienda. 
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ENCUESTA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS CAJAMAG 
Fecha: ____________ 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombres: _______________________________      Apellidos:    __________________________________       
Cédula de Ciudadanía: _______________ Comunidad: ________________  
Ocupación_____________________  
Marque con una (X) 
Estado Civil: 
Soltero(a)___ Casado(a)___   Unión libre__   Separado(a)___   Viudo(a)__ Divorciado(a)____ 
Otro_________________ 
 
 
Tipo de vivienda: 
a). Propia____   b). otro________ 
 
Cuenta con lote: Si___ No____ 
 
Número de personas que habitan la vivienda – 
Mayores de edad: 
Mujeres_________ Hombres_________ 
 
Número de personas que habitan la vivienda – 
Menores de edad: 
Mujeres_________ Hombres_________ 
 
Si la vivienda no es propia no aplica para la 
encuesta, de lo contrario, responda lo siguiente: 
Material de las paredes de la vivienda: 
a) Bloque___ 
b) Ladrillo___ 
c) Madera___ 
d) Barro/bahareque____ 
e) No aplica____ 
f) Otro_____________________ 
 
Material del techo: 
a) Zinc_____ 
b) Eternit _____ 
c) Teja de barro _____ 
d) Plástico_____ 
e) No aplica 
f) Otro_______________  
 
Material de las puertas de la vivienda  
 Principal Trasera 
Madera   
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Cuenta con algún comprobante de posesión de la 
vivienda:  
a). Escritura_____ 
b) Documento de compra y venta de la casa_____   
c)  Ninguno_____ 
d) No aplica ____ 
e) Otro_________________  
 
Número de Habitaciones: ________ 
Metálica   
Alumini
o 
  
Zinc   
Plástico   
No tiene   
Otro   
 
 
INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA 
 
1. Baños 
 
 Buen 
estad
o 
Mal 
estado 
No tiene No 
aplica 
Sanitario     
Lava 
Manos 
    
Puerta     
Ducha     
Iluminación     
 
Piso: 
a) Pulido__ 
b) Baldosa___ 
c) Plantilla/cemento__
_ 
d) No Tiene___ 
 
Pared 
a) Enchapado___ 
b) Pintadas___ 
c) Obra Negra___ 
d) No tiene___ 
 
 Si No No aplica 
Desagüe    
Accesorio
s 
   
 
 
2.  Cocina 
 
 Buen 
estad
o 
Mal 
estado 
No tiene No 
aplica 
Iluminación     
Lava 
Platos 
    
 
Piso: 
a) Pulido__ 
b) Baldosa___ 
c) Plantilla/cemento
___ 
d) No Tiene___ 
 
 
Pared 
a) Enchapado__
_ 
b) Pintadas___ 
c) Obra 
Negra___ 
d) No tiene___ 
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Grifo Lava 
Platos 
    
Mesón     
Gabinetes     
 
 
 
 
3. Cuartos 
 
 Buen 
estad
o 
Mal 
estado 
No tiene No 
aplica 
Iluminación     
Puerta     
Ventana     
 
 
Piso: 
a) Pulido__ 
b) Baldosa___ 
c) Plantilla/cemento_
__ 
d) No Tiene___ 
 
Pared 
a) Enchapado___ 
b) Pintadas___ 
c) Obra Negra___ 
d) No tiene___ 
 
4. Sala – Comedor 
 
 
 Buen 
estad
o 
Mal 
estado 
No tiene No 
aplica 
Iluminación     
Ventana     
 
 
Piso: 
a) Pulido__ 
b) Baldosa___ 
c) Plantilla/cemento_
__ 
d) No Tiene___ 
 
 
Pared 
a) Enchapado___ 
b) Pintadas___ 
c) Obra Negra___ 
d) No tiene___ 
 
5. Patio 
5.1. Lavadero 
Buen estado__ Mala estado__ No tiene__ No 
aplica__ 
 
5.2. Tipo de encerramiento 
 
a) Bloque___ 
b) Ladrillo___ 
c) Madera___ 
d) Barro/bahareque_____ 
5.3. Piso: 
a) Pulido__ 
b) Baldosa___ 
c) Plantilla/cemento___ 
d) No Tiene___ 
 
5.4. Encerrado  
Si____ No_____  
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e) Cerca____ 
f) Otro_____________________ 
 
PLANOS 
 
• Planos Edin Rodríguez  
 
 
Plano #1. Estado actual de la vivienda. 
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Plano #2. Estado a mejorar de la vivienda. 
 
 
Plano #3. Estructura del tanque elevado. 
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• Planos Nelson Rodríguez 
 
Plano #1. Estado actual de la vivienda. 
 
Plano #2. Estado a mejorar de la vivienda. 
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Plano #3. Cimentación de la vivienda. 
 
Plano #4. Estructura del tanque elevado.
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